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Dieser Band behandelt die in der Galleria della Leda , im ehemaligen Tempel der 
ephesischen Artemis (dem heutigen Tempel des Serapis) und im Bigliardo 
aufgestellten antiken Bildwerke einschließlich jener, die in die A u ß e n m a u e r n der 
Galleria della Leda eingelassen sind oder im Zugang, der Portikus, dem Vorhof 
und der Loggia des Bigliardos stehen. Ausgespart blieben dagegen die Akroterf i-
guren am Tempel des Serapis, dessen Giebelrelief, die Büsten auf der At t ika der 
Gallerie und einzelne Masken, die am Bigliardo hoch angebracht sind. Sie sollen 
in Band V dieser Reihe zusammen mit den im Garten stehenden Bildwerken 
vorgestellt werden. Für diese Aufteilung gab es äußere G r ü n d e . Diese Bildwerke 
konnten nur mit Hilfe eines Gerüstes aufgenommen werden, das zunächst nicht 
zur Verfügung stand. Sie ist aber auch inhaltlich zu rechtfertigen, denn jene 
Skulpturen gehören nicht zu dem »musealen« Tei l der Villenausstattung und 
fallen dem Besucher, der unmittelbar vor jenen G e b ä u d e n steht, kaum auf. Umso 
mehr tragen sie jedoch zur äußeren Wirkung der gesamten Anlage bei und 
schließen sich somit an die im Park verteilten Kunstwerke an. 
Bis auf einige im Photonachweis verzeichnete Aufnahmen stammen die Vor la -
gen zu den Tafeln in diesem Band von G . Fittschen-Badura, die für die photogra-
phische Erschl ießung dieser Skulpturen sehr viel Einfühlung und Ausdauer 
eingesetzt hat. Ihr standen M . Kube und F . de Luca zur Seite. Die Photocampa-
gnen wurden von A . Allroggen-Bedel betreut. A n den vorbereitenden Gesprä-
chen in R o m und an der Organisation der zum Studium der Bildwerke nötigen 
Besuche in der Vi l l a war C . Maderna-Lauter wesentlich beteiligt. Für seine 
Hilfsbereitschaft sind wir ferner dem Kustoden der V i l l a , Herrn Evangelisti 
verpflichtet. U m die Organisation des Unternehmens haben sich außerdem 
J. Kerber, D . Rösch-Becker und I. Ospelt-Steppat verdient gemacht. 
Technische Hilfe leistete das Deutsche Archäologische Institut in R o m , das 
überdies immer wieder Mitarbeiter des Unternehmens gastlich aufgenommen hat. 
Die photographische und wissenschaftliche Erschl ießung der Monumente 
wurde weiterhin durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglicht. 
F . Redecker und der Gebrüder -Mann-Ver lag waren auch bei diesem Band bereit, 
den Druck zu ü b e r n e h m e n , den wiederum die Stadt Frankfurt finanzierte. 
Unser ganz besonderer Dank gilt aber auch in diesem Jahre dem Eigentümer 
der V i l l a , Seiner Excellenz, Principe Alessandro Torlonia, der in der Tradition 
seiner Familie, welche dieses einzigartige künstlerische Ensemble seit Generatio-
nen pflegt und bewahrt, unsere Arbeit mit stetem Wohlwollen und Interesse 
förderte , für unsere Anliegen ein offenes Ohr bewahrte und den Mitarbeitern an 
diesem Katalog die V i l l a bereitwillig für Tage und sogar für Wochen offenhielt. 
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268 Galleria della Leda, viertes Kabinett 
zurückgenommen. Wenn auch nur andeutungsweise sind von Knabenstatuen des 
strengen Stils ü b e r n o m m e n e Elemente eingeflossen, obgleich die gedrungenen 
Proportionen des Rumpfes diesen deutlich von Schöpfungen aus der 1. Hälf te des 
5. Jahrhunderts unterscheiden. 
Nach seiner Modellierung zu urteilen, dürfte das Bildwerk der antoninischen 
Zeit angehören . Dafür spricht die Modellierung des Rippenbogens, bei dem die 
Oberfläche von der Bauchdecke aus sanft anschwillt und dann nach außen hin 
allmählich abflacht. 
Schwerer ist die dritte, Plinthe und Füße umfassende Partie zu beurteilen. D a 
die Zehnägel erstaunlich weit nach hinten reichen und die mittleren Zehen sehr 
lang und gerade sind, könnte dem Bildhauer ein Vorbi ld der 1. Hälfte des 
5. Jahrhunderts vor Augen gestanden haben 1 1 . 
1 Antike Bildwerke II, 70f. zu Kat.-Nr. 170 und 352f. zu Kat.-Nr. 250. 
2 A . Furtwängler, Meisterwerke d. griech. Plastik (1893) 591 ff. Vgl. zum Typus vor allem: Lippold, 
Handb. 261 Anm. 17; N. Dacos, Bull. Corresp. Hell. 85,1961,373ff.; U . Jantzen Jahrb. d. Inst. 79, 
1964,241 ff. (mit weiterer Lit.); B. Vierneise l -Schlörb, Glyptothek München, Kat.d.Skulpturen II 
(1979) 241 ff. (mit weiterer Lit.); R. Hampe, L I M C I (1981) 497f. 
3 Vgl. hierzu P. Zanker, Klassizistische Statuen (1976) HOff. 
* a.a.O. (vgl. Anm. 2). 
A . Furtwängler, Statuenkopien im Altertum (1896) 42ff. 
6 Text zu E A . 1125. 
7 Gl . 263. Vgl. zu diesem jetzt B. Vierneise l -Schlörb a.a.O. 
8 Vgl. Furtwängler a.a.O. (Anm. 5) Taf. 6. 
9 Text zu E A . 3606. 
1 0 Zur Ildefonso-Gruppe und zu Umbildungen des Westmacottschen Epheben vgl. P. Zanker a.a.O. 
19ff. und 28ff. und vor allem C. Maderna-Lauter in: Polyklet - der Meister der griech. Klassik, 
Aust.-Kat. Frankfurt (1990) 308ff und 354ff. Zum Westmacottschen Epheben dasselbst 245 ff. (A. 
Linfert) und hier Kat.-Nr. 222 (C. Maderna-Lauter). 
1 1 Vgl. z. B. Chr. Landwehr, Die ant. Gipsabgüsse aus Baiae, Arch. Forsch. 14 (1985) Taf. 10; P. C. 
Bol, Großplastik aus Bronze in Olympia, Olympische Forsch. IX (1978) Taf. 19f. 
P . C . B o l 
350. Satyrknabe mit Efeu-Korymben-Kranz Taf. 173-177 
H mit Plinthe 139 cm, H der Plinthe 7,5 cm, H des Kopfes Kinn-Scheitelpunkt ca. 20 cm. 
Marmor. 
Ergänzt sind die Nase; linker und rechter Arm gleich nach dem Ansatz mit Händen und 
Schallbecken; in einem Stück der rechte Unterschenkel mit Kniezone und Fußklapper; 
der linke Fuß mit dem auslaufenden Unterschenkel und dem unteren Ende der Baum-
stammstütze sowie die gesamte Plinthe; ferner ein größerer Flicken in der oberen 
Bauchplatte unterhalb der Brustsegmente, je ein kleinerer unten im Schienbein und am 
rechten Bein oberhalb der Kniescheibe; mehrere Ausflickungen im Rücken. Der Flicken 
links über der Pubes und am linken Bein oben im Oberschenkel zeigen dieselben 
Verwitterungsspuren wie der Körper, zeugen daher vielleicht von antiken Reparaturen. 
Satyrknabe mit Efeu-Korymben-Kranz 269 
Die originale Oberflächenpolitur ist verloren, der Marmor überall porös aufgesprungen. 
Der ursprünglich eingestiftete Penis fehlt, der Hodensack ist weggebrochen. 
Inv.-Nr. 219 
Platner-Bunsen 490; Morcelli-Fea-Visconti Nr. 219; E A . 3607-3609 (P. A r n d t - G . 
Lippold). 
Die Figur steht auf dem frontal ausgerichteten linken Standbein, das mit der 
dahinter aufragenden Baumstammstü tze in ganzer Länge verbunden bleibt. Das 
bis zum Knie erhaltene rechte Spielbein weist schräg nach vorne und zur Seite. 
D a r ü b e r erhebt sich der deutlich zurückgebogene Rumpf mit betont rundlichen 
Formen. Rechts kommt die Schulter leicht vor, ist der A r m erhoben, links weicht 
die Schulter etwas zurück, ist der A r m gesenkt. Entsprechend wird die rechte 
Körpersei te gestreckt, die linke hingegen gestaucht. Der Kopf ist deutlich nach 
links hin gewendet und dabei schräg nach unten geneigt. Folgende Merkmale 
charakterisieren sein Erscheinungsbild: der Efeu-Korymben-Kranz, eine nur 
summarisch angelegte und im einzelnen wenig gegliederte Haarkalotte, vor den 
Efeu-Korymben ein >Kranz< von differenziert wiedergegebenen und sichelförmig 
ausgebildeten Frontlocken (rechts von der Stirnmitte springen mehrere Locken-
büschel symmetrisch zu den Seiten hin weg - aus diesem >Fontänenwirbel< bricht 
die über der Nasenwurzel in die Stirn fallende Locke aus - , zwei Sichellocken 
s t räuben sich über dem linken Auge schräg nach links hin auf), der im Nacken von 
dem Band des Efeu-Korymben-Kranzes abgesetzte Schopf mit seiner kompakten, 
aus- und zurückschwingenden Lockenmasse, eine horizontale Einziehung in der 
unteren Stirnhälfte, scharf gratige, nach außen stark ansteigende Brauen, kleine, 
auffällig in die Länge gezogene Augen, Spitzohren, prononciert vorgewölbte und 
nach oben verschobene Backen, ausgeprägte Wangen- und Mundfalten mit sog. 
Lachgrübchen, der leicht geöffnete M u n d , ein breites, kantig vorspringendes 
K i n n . 
Die Spitzohren, das (leicht) gest räubte Stirnhaar, die hochgezogenen Brauen 
und der emotionalisierte Gesichtsausdruck erweisen den dargestellten Knaben 
trotz des fehlenden Schwänzchens im Rücken als Satyrn. 1 Haartracht, M i m i k und 
Körperbi ld stehen in der Tradition großplastischer Satyrbilder hellenistischer 
Zeit , während sich die - in ihrem ursprünglichen Verlauf nicht mehr genau 
rekonstruierbaren - Haltungsmotive der Figur selbst weder mit einem bestimmten 
Typus noch mit spezifischen Bewegungsformen dieser (oder einer früheren) 
Epoche verbinden lassen. 2 A u c h aus römischer Zeit kennen wir keine Repliken 
von Körpe r und K o p f . 3 Daher liegt die Annahme nahe, in dem Satyrknaben eine 
römische Neuschöpfung zu vermuten, die gezielt auf hellenistische Stilformen 
zurückgreif t . 4 Schon durch das äußere Erscheinungsbild soll auf einen fest 
umrissenen Bewertungshorizont verwiesen werden, den die römische Satyrstatue 
nicht nur tradiert, sondern zugleich aktualisiert. Großplast ische Satyrdarstel-
lungen bleiben zwar auch in der römischen Kunst - aus der Perspektive der 
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Oberschicht heraus konzipierte - Gegenbilder zu gesellschaftlichen Wertvorstel-
lungen und Verhaltensmustern, 5 scheinen hier aber bezeichnenderweise verstärkt 
in den Bereich privater Repräsenta t ion und Lebensform >verdrängt< worden zu 
sein. 6 Die ursprünglich vielleicht aus dem Ambiente einer römischen V i l l a 
stammende Satyrfigur 7 weist auf die irrationalen Grundlagen einer Gesellschafts-
schicht, die ihren Lebensstil und ihre Verhaltensideale auch aus ihren eigenen 
Gegenbildern heraus legitimiert. 8 
Trotz der zerstörten Oberfläche ergeben sich vorsichtige Anhaltspunkte für 
eine Datierung der Skulptur, die in flavischer Zeit entstanden zu sein scheint. 
Dafür sprechen nur gelegentlich zwischen die gesträubten Frontlocken gesetzte 
Bohrfurchen, 9 das flach unterschnittene Efeublatt über der linken Schläfe, die 
rundlichen, stellenweise wie aufgeblasen wirkenden Körperformen und die wul-
stig hervortretenden Volumina im Bereich des Rippenbogens. 
1 Satyrn ohne Schwanz erscheinen gelegentlich bereits auf attischen Vasenbildern und in der 
griechischen Großplastik; dazu mit Beispielen R . M . Schneider, Dionysischer Rausch und gesell-
schaftliche Wirklichkeit. Großplastische Satyrbilder hellenistischer Zeit, ungedruckte Habilita-
tionsschrift Heidelberg (1991). 
2 G . Lippold-P. Arndt zu E A . 3607-3609 gilt der Satyrknabe ohne weitere Begründung dagegen als 
»weiche Arbeit nach einem Vorbild des späteren 4. Jahrhunderts.« 
3 Zwei Satyrköpfe zeigen zwar einen ähnlich ausgebildeten Lockenwirbel über der rechten Stirnhälfte 
wie der Satyrknabe Albani, sind von diesem aber sonst deutlich unterschieden: 
1. Rom, Museo Torlonia Inv. 110; vgl. Visconti, Torlonia 78 Nr. 110 Taf. 28; C. Gasparri, 
Mem.Accad.Naz.Lincei 24 Ser. 8, 1980, 169 Nr. 110. 
2. Wien, Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung Inv. I 1297; vgl. H . Dütschke, Antike 
Bildwerke in Oberitalien V (1882) 254 Nr. 636 (ehemals Catajo); Museumsfotos II 32.239-11 
32.242. 
4 Zur - kunsttheoretisch vorbereiteten und reflektierten - Verbindung von ideellen Werten bzw. 
inhaltlicher Aussage einerseits und bestimmten Stil- bzw. Kunstformen andererseits im Kontext der 
Bilderwelt Roms vgl. T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System, Abh. d. 
Heidelb. Akad. d. Wiss. 1987 Nr. 2, 49ff. bes. 58ff. 
^ Zur Ausbildung dieser Phänomene vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Affektkontrolle aus-
führlich Schneider a.O. 
6 Auch die etwa in öffentlichen Thermen zahlreich nachgewiesenen Satyr- und Silensstatuen lassen 
das badende Volk wesentlich an den befreienden Glücksvorstellungen und Lebensformen der 
reichen Villenbesitzer als Stifter dieser Anlagen teilhaben. Hinweise dazu bei H . Manderscheid, 
Die Skulpturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981) 32. 140 s.v. Satyrn. Silen; 
R. Neudecker, Gnomon 57, 1985, 174f. - Unberücksichtigt bleibt hier die traditionelle Schaustel-
lung von Satyrbildern im Kontext des Theaters; vgl. mit weiterer Lit. M . Fuchs, Untersuchungen zur 
Ausstattunng römischer Theater in Italien und den Westprovinzen des Imperium Romanum (1987) 
bes. 128 ff. 
7 Zu diesem Thema vgl. R. Neudecker, Die Skulpturenausstattung römischer Villen in Italien (1988) 
47 ff. 
8 Vgl. dazu hier auch Kat.-Nr. 307. 
9 Vgl. z. B. G . Daltrop-U. Hausmann-M. Wegner, Die Flavier. Das römische Herrscherbild (1966) 
89 Taf. 10a (Titus Neapel); P . C . Bol, Bildwerke aus Stein und Stuck von archaischer Zeit bis zur 
Spätantike. Antike Bildwerke 1, Liebieghaus Frankfurt (1983) 183ff. Nr. 56 mit Abb. (Satyrkopf); 
Fittschen-ZankerI43Nr. 30 Taf. 31 (Titus Kapital); 35f. Nr. 32 Taf. 34. 36 (Domitian Konservato-
renpalast). 
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